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Abstract 
 
Ruang publik merupakan ruang yang dapat digunakan oleh masyarakat secara luas. Ruang 
publik yang baik menurut Carr (2012) adalah ruang yang bersifat responsif, demokratis, dan 
bermakna. Ketiga aspek tersebut dapat dilihat dengan menilai kinerja pelayanan ruang publik 
tersebut. Kinerja pelayanan suatu ruang publik dapat dikatakan baik apabila ketiga aspek tersebut 
seimbang. Kenyataannya banyak ruang publik yang terlalu bersifat demokratis disebabkan oleh 
kemudahan pengunjung bergerak bebas dalam melakukan aktivitasnya di sekitar kawasan tersebut. 
Keadaan tersebut menarik untuk diteliti, dengan pertanyaan penelitian: Apakah Alun-alun Kota 
Purworejo sebagai ruang publik sudah sesuai dengan tingkat kinerja yang seharusnya? Hal ini 
penting dalam menjaga kualitas ruang publik yang mampu memenuhi kebutuhan aktivitas 
pengunjungnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja pelayanan Alun-alun Kota 
Purworejo sebagai ruang publik berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis deskriptif 
kuantitatif, dimana data dikumpulkan melalui observasi lapangan dan kuesioner dengan informan 
yang dipilih melalui teknik pemilihan sampel nonprobability sampling dengan teknik accidental  
sampling untuk pengunjung alun-alun. Tahapan analisis dalam penelitian ini adalah analisis 
responsibilitas terhadap kinerja pelayanan alun-alun Purworejo yang meliputi analisis kenyamanan, 
analisis suasana santai, analisis keterlibatan pasif, analisis keterlibatan aktif, analisis penemuan hal 
baru (discovery); dan analisis demokratis terhadap kinerja pelayanan alun-alun Purworejo yang 
meliputi analisis akses dan kemudahan pencapaian, analisis kebebasan bergerak, analisis pengakuan 
penggunaan ruang, analisis perubahan yang ditimbulkan; serta analisis bermakna terhadap kinerja 
pelayanan alun-alun Purworejo yang meliputi analisis mudah dikenali (legibility), analisis 
keterkaitan, analisis hubungan individu, analisis hubungan kelompok, analisis hubungan dengan 
lapisan masyarakat, analisis hubungan dengan aspek biologis dan psikologis, analisis hubungan 
kosmis; analisis kualitas ruang publik meliputi analisis kenyamanan, analisis pencapaian, analisis 
vitalitas, dan analisis image.  
Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Alun-alun Kota 
Purworejo memiliki keterkaitan dengan kualitas alun-alun tersebut. Kualitas ruang publik tersebut 
meliputi kenyamanan, pencapaian, vitalitas, dan image. Faktor pencapaian memiliki tingkat angka 
paling tinggi pada variabel kualitas ruang publik sehingga berpengaruh terhadap tingginya angka 
faktor demokratis pada variabel kinerja pelayanan. Begitu juga dengan rendahnya angka faktor 
image pada variabel kualitas ruang publik berpengaruh terhadap rendahnya angka faktor bermakna 
pada variabel kinerja pelayanan alun-alun Kota Purworejo. Temuan ini memperkuat bahwa variabel 
kinerja pelayanan suatu ruang publik dan variabel kualitas ruang publik memiliki keterkaitan satu 
sama lain yang saling mempengaruhi. 
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